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The Web of Life
T o  som e p e o p le  Io w a  is a  la n d  o f c o rn  a n d  p ig s . 
T o  o th e rs  it is ro llin g  a c re s  fro m  a  G r a n t  W o o d  
p a in tin g , a n d  a  p la c e  w h e re  c h u rc h  s te e p le s  r ise  
a b o v e  m a ss iv e  tre e s  in  a  h u n d re d  d if fe re n t to w n s  
a n d  c ities. Io w a  is a lso  a  w a y  o f life . W i th in  h e r  
b o rd e rs  N e w  E n g la n d  c o n se rv a tism  a n d  a  s o u th ­
e rn  a v e rs io n  to w a rd  h u r ry in g  h a v e  b e e n  fu se d  in to  
a  re m a rk a b le  b le n d  w h ic h  th e  re s t  o f A m e ric a  la ­
b e ls  a s  a  p a r t ic u la r  sp e c ie s  o f A m e r ic a n u s  m id~  
w este rn ia . F o r  a ll h is  d e p e n d e n c e  on  a g r ic u l tu re  
a n d  d e sp ite  th e  la c k  o f b ig  c ity  a llu re m e n ts , th e  
Io w a n  in 1952 b e lie v e d  h im se lf  to  b e  re m a rk a b ly  
w ell off. S o m e o f th e  u n c e r ta in tie s  o f  liv ing  on  
th e  la n d  h a d  b een  c u sh io n e d  b y  g o v e rn m e n t a id . 
T h e  m a rv e ls  o f sc ien ce  m a d e  th e  c u ltu ra l  c o n ta c ts  
o f th e  la rg e s t  m e tro p o lis  o n ly  th e  to u c h  o f a  sw itc h  
a w a y . O v e r  a  d e c a d e  o f p ro s p e r i ty  h a d  c o n tr ib ­
u te d  to  g ro w in g  b a n k  a c c o u n ts , to  a  b e t te r  life. 
A m e ric a 's  n e w  ro le  o f w o r ld  le a d e rs h ip  co u ld  
seem  d is ta n t  a n d  re m o te  to  a  m an  on  a  t r a c to r  
m ov ing  s lo w ly  u p  a n d  d o w n  th e  fie ld s  u n d e r  a  h o t 
Ju ly  sun .
Io w a n s  fit n o  s te re o ty p e , h o w e v e r, a s  th e y  
p ro v e d  a g a in  in 1952. Bill B rid g e m a n , a  n a tiv e  o f 
O ttu m w a , m a d e  a v ia tio n  h is to ry  a s  h e  s tre a k e d
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th ro u g h  th e  sk ie s  in a  je t -p o w e re d  D o u g la s  S k y ­
ro c k e t a t  a  r e c o rd  1 ,238  m iles  p e r  h o u r. T h e  n a v y  
re le a s e d  in fo rm a tio n  o n  B r id g e m a n ’s re c o rd s , p r e ­
v io u s ly  k e p t  s e c re t, th a t  s h o w e d  he  a lso  h a d  flow n 
h ig h e r  th a n  a n y  o th e r  m a n  w ith  a  7 9 ,4 9 4 -fo o t clim b. 
T h e n  th e re  w a s  a  c o n s c ie n c e -s tr ic k e n  W a s h in g to n  
C o u n ty  fa rm e r  w h o  s e n t  a  $ 1 ,0 0 0  c h e c k  to  th e  
S ta te  E m p lo y m e n t S e c u r i ty  C o m m iss io n  w ith  a  
n o te  e x p la in in g  th a t  h is  c la im s a s  a  jo b le ss  v e te ra n  
h a d  n o t  b e e n  “ h o n e s tly  d r a w n .“ T h e  s ta m p  o f in ­
d iv id u a l i ty  w a s  o n  e v e ry  Io w a n  a s  h e  th r e a d e d  his 
w a y  th ro u g h  th e  w e b  o f life  in  th e  p u rs u it  o f 
h a p p in e s s .
F o re m o s t  in im p o r ta n c e  to  5 2 ,0 6 4  Io w a n s  w h o  
h a d  b e e n  in d u c te d  in to  th e  a rm e d  se rv ic e s  s in ce  
Ju n e  25 , 1950 , w a s  th e  K o re a n  w a r . B y  la te  D e ­
c e m b e r o f  1952, 4 3 4  Io w a n s  h a d  d ie d , so m e in f a r ­
a w a y  p la c e s . L ieu t. H a r o ld  E . F is c h e r , Jr., o f 
S w e a  C ity , s h o t d o w n  h is  s e c o n d  R u s s ia n -b u il t  
M I G - 15 a n d  d a m a g e d  a n o th e r  w ith  th e  w e a p o n s  
o n  h is  F -8 6  S a b re je t .  T r u c e  n e g o tia t io n s  la g g e d , 
a n d  h u n d re d s  o f  Io w a n s  w e re  “ r o t a t e d “ b a c k  
h o m e a f te r  m o n th s  on  th e  firin g  line. S o m e a n x io u s  
p a r e n ts  re c e iv e d  a n o n y m o u s  le t te r s  from  S h a n g h a i 
s ta t in g  th a t  th e ir  so n s  w e re  a liv e  in e n e m y  p riso n  
s to c k a d e s . A  H a r la n  v e te ra n  o f  W o r ld  W a r  II 
w h o  w a s  re c a lle d  to  a c tiv e  d u ty  in th e  a ir  fo rce  
w a s  h o n o ra b ly  d is c h a rg e d  w ith  e lev en  o th e r  p ilo ts  
w h o  fo u n d  th e  s tra in  o f fly ing  h a d  b eco m e too  
m u ch  to  e n d u re . F r a n z  K riw a n e k , a  C z e c h  c o n ­
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sc r ip te d  in to  th e  G e rm a n  A f r ik a  K o rp s  te n  y e a rs  
e a rlie r , r e tu rn e d  to  C la r in d a  w ith  h is fam ily  to  live 
a n d  w o rk  n e a r  th e  s ite  o f h is c o n fin e m e n t in a  
P O W  c am p  in 1 9 4 3 -1 9 4 4 . T h e  M o u n t  V e rn o n  
c itizen  w h o  h a d  re fu s e d  to  p a y  h is  1951 in co m e ta x  
to  s u p p o r t  a n  illeg a l w a r ” s a id  h e  w o u ld  n o t p a y  
a  1952 ta x , e ith e r .
L ove  a n d  fe llo w sh ip  o v e rc a m e  a n  a s s o r tm e n t 
o f s tu m b lin g  b lo ck s . N in e te e n -y e a r -o ld  M a r ia m  
B ro w n  o f G r u n d y  C e n te r  c lim a x e d  h e r  p e n -p a l 
ro m a n c e  w ith  S g t. R a y m o n d  G . L a r r  w h e n  th e y  
sa id  th e ir  m a rr ia g e  v o w s, a  fe w  d a y s  a f te r  th e y  
h a d  seen  e ach  o th e r  fo r  th e  firs t tim e. E rn e s t  
L in d q u is t, a f te r  fo r ty - tw o  y e a r s  in th e  s ta te  p e n i­
te n tia ry , to o k  M rs . A n n ie  Ja c k so n  fo r  h is b rid e . 
M rs . Ja c k so n  h e a rd  th a t  L in d q u is t  h a d  n o t  re ­
ce iv ed  a  le t te r  in  tw e n ty  y e a rs , a n d  th e ir  e x c h a n g e  
o f le t te rs  led  to  th e  a l ta r  a f te r  L in d q u is t’s p a ro le . 
A f te r  a n o n y m o u s  p h o n e  c a lls  h a d  c a u s e d  a  re a l 
e s ta te  a g e n t  to  re tu rn  to  a  J a p a n e s e -A m e ric a n  
co u p le  th e ir  f irs t p a y m e n t, th e  Jam es N ish im u ra  
fam ily  o f D e s  M o in e s  fin a lly  m o v e d  in to  a  n e w  
hom e. T h e ir  fu tu re  n e ig h b o rs  h e a rd  a b o u t th e  
p h o n e  ca lls  a n d  a s s u re d  th e  N is h im u ra s  th a t  th e y  
w o u ld  b e  w elco m e. Je sse  S ti ls o n ’s f r ie n d s  a t  M o n ­
te zu m a  re p la c e d  h is b la c k sm ith  sh o p , w h ic h  h a d  
b een  ra z e d  b y  fire, w ith  a  n e w  b u ild in g  a n d  n e w  
eq u ip m en t. A  sp o k e sm a n  fo r  S ti ls o n ’s c u s to m e rs  
sa id  th e y  d id  it to  re c o g n iz e  a life tim e  o f se rv ice  
h e re  in  th e  c o m m u n ity .”
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I o w a ’s y o u th  c h a n n e le d  b o u n d le s s  e n e rg y  a n d  
e n th u s ia s m  in to  a  v a r ie ty  o f  a c tiv itie s . R o n a ld  
R ie tv e ld , f i f te e n -y e a r -o ld  D e s  M o in e s  s tu d e n t ,  r e ­
c e iv e d  n a t io n a l  a t te n t io n  w h e n  h e  d is c o v e re d  a 
lo n g - lo s t  p h o to g ra p h  s h o w in g  P r e s id e n t  L in co ln  
in h is  coffin . Y o u n g  R ie tv e ld  fo u n d  th e  p ic tu re , 
m a d e  fro m  a  p la te  th a t  h a d  b e e n  d e s t ro y e d  a t  th e  
L in co ln  fa m ily ’s re q u e s t ,  w h ile  ru m m a g in g  th ro u g h  
m a te r ia ls  on  th e  C iv il W a r  p re s id e n t  in  S p r in g -  
fie ld , Illin o is . M a r a  G a y  M a s s e lin k , a  B u r lin g to n  
h ig h  sch o o l s tu d e n t ,  w o n  th e  n a tio n a l  “ V o ic e  o f 
D e m o c ra c y ” e s s a y  c o n te s t  a n d  p re s e n te d  a  p la q u e  
to  P r e s id e n t  T r u m a n  in W a s h in g to n ,  “ in a p p re c i ­
a tio n  o f  h is  d e v o tio n  to  th e  y o u th  o f  th e  n a tio n  
w h o  h a v e  sp o k e n  fo r  d e m o c ra c y .” C a ro ly n  H ill 
o f  C e d a r  F a l ls  w o n  th e  “ M is s  Io w a  o f 1 9 5 2 ” title  
w h ile  still in  h e r  te e n s . H u n d r e d s  o f y o u n g s te r s  
w h o  h a d  n e v e r  r id d e n  a  tra in  w e re  a b o a rd  th e  M il ­
w a u k e e  R a i l r o a d ’s la s t  ru n  b e tw e e n  D e s  M o in e s  
a n d  S p ir i t  L a k e , a s  “ O ld  3 3 ” e n d e d  f if ty - th re e  
y e a r s  o f p a s s e n g e r  se rv ic e  a lo n g  th e  line.
F ly in g  s a u c e r  s c a re s , w h ic h  h a d  b e e n  o c c u rr in g  
e v e ry  su m m e r s in c e  1947 w ith  r e g u la r i ty  if n o t 
c re d u li ty , to u c h e d  Io w a  a g a in  in 1952. T h r e e  
W in d h a m  re s id e n ts  s a id  th e y  s a w  th e  s a u c e rs  fly­
in g  in a  V - s h a p e d  fo rm a tio n , le a v in g  a  v a p o r  tra il, 
a n d  m a k in g  a  n o ise  “ like  a  b lo w to rc h .” P ro fe s s o r  
C . C . W y l ie  o f th e  U n iv e r s i ty  o f Io w a  a s tro n o m y  
d e p a r tm e n t  s a id  th e  n e a rn e s s  o f  th e  p la n e t  Ju p ite r  
c o u ld  a c c o u n t fo r  so m e o f th e  re p o r ts .
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R e s id e n ts  o f th e  Q u a d  C itie s  a r e a  w e re  sh o c k e d  
b y  th e  d is c lo su re s  o f  h o rs e  m e a t s a le s  in Illin o is  
m e a t m a rk e ts , a n d  a  R o c k  I s la n d  g ra n d  ju ry  w i t ­
n e s s  s a id  3 ,0 0 0  p o u n d s  h a d  b e e n  s h ip p e d  to  
D a v e n p o r t  a n d  B u r lin g to n  la b e lle d  “ h a m b u rg e r ."  
S ta te  h e a lth  d e p a r tm e n t  te s ts  o f  a  h u n d re d  sa m p le s  
d isc lo se d  n o  e v id e n c e  th a t  th e  m e a t w a s  b e in g  so ld  
o v e r Io w a  c o u n te rs , h o w e v e r .
O n e  p itfa ll  in  th e  Io w a n ’s p u rs u it  o f  h a p p in e s s  
in  1952 cam e  in th e  fo rm  o f a  v ic io u s  p o lio  e p i­
dem ic. S io u x  C ity  h e a lth  o fficers b e c a m e  g ra v e ly  
c o n c e rn e d  w h e n  fo r ty -f iv e  c a se s , th re e  o f th em  
fa ta l, w e re  r e p o r te d  la te  in  Ju n e . T h e  N a tio n a l  
F o u n d a tio n  fo r  In fa n ti le  P a ra ly s is  s e n t  a  s ta ff  to  
S io u x  C ity  in  Ju ly , a f te r  153 po lio  c a se s  a n d  9 
d e a th s  in  le ss  th a n  a  m o n th  in d ic a te d  th e  d ise a se  
h a d  re a c h e d  ep id em ic  p ro p o r tio n s . A  m a ss  te s tin g  
p ro g ra m  fo r  16 ,500  S io u x  C ity  y o u n g s te r s  w a s  b e ­
g u n , w ith  h a lf  o f th e  c h ild re n  re c e iv in g  in je c tio n s  
o f g a m a  g lo b u lin  a n d  h a lf  g e tt in g  a  g e la tin  su b s ti ­
tu te  in  a n  e ffo rt to  c h e c k  th e  d is e a s e  a n d  d e te rm in e  
th e  effec t o f th e  in je c tio n s . T w e lv e  n a v y  c o rp sm e n  
w e re  se n t to  th e  s tr ic k e n  c ity  to  re liev e  o v e rw o rk e d  
h o sp ita l s ta ffs  b e fo re  th e  ep id em ic  w a s  ch eck e d .
W i t h  th e  re tu rn  o f c o o le r  w e a th e r  th e  n u m b e r 
o f n e w  po lio  c a se s  ra p id ly  d e c lin e d . B u t 119 Io - 
w a n s  h a d  d ie d  from  th e  d re a d e d  m a la d y  a n d  o v e r 
1 ,400 h a d  b e e n  s tr ic k e n . A m o n g  in d iv id u a l fam i­
lies th e  h a rd e s t  h it w a s  th a t  o f M r . a n d  M rs . Joe 
T h ie l o f M a p le to n . E le v e n  o f th e  T h ie l ’s fo u rte e n
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c h ild re n  su f fe re d  fro m  p o lio  d u r in g  th e  ep id em ic , 
a n d  tw o  s o n s  re m a in e d  in  b ra c e s  a f t e r  th e  o th e r  
n in e  re c o v e re d .
A  b r ig h te r  s id e  to  th e  h e a lth  p ic tu re  cam e  from  
th e  c itie s  w h e re  n e w  h o s p ita ls  w e re  b e in g  b u ilt  to  
b r in g  c o m fo r t  a n d  e a se  to  th e  a fflic ted . T h e  n e w  
$ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  V e te r a n s  A d m in is tra t io n  H o s p i ta l  a t  
Io w a  C i ty  a d m it te d  its  f irs t p a t ie n t  on  M a r c h  3. 
O t tu m w a  d e d ic a te d  a  1 7 5 -b e d  h o sp ita l , O s c e o la ’s 
C la rk e  C o u n ty  G e n e ra l  H o s p ita l  h a d  b e d s  fo r  32 
p a tie n ts ,  a n d  th e  A u d u b o n  C o u n ty  M e m o ria l  H o s ­
p ita l p ro v id e d  b e d s  fo r  30 . In  th e  fie ld  o f p re v e n ­
tiv e  m ed ic in e , f if te en  Io w a  to w n s  w e re  se le c te d  
a s  d e m o n s tra t io n  a r e a s  fo r  w a te r  f lo u r id a tio n  p ro ­
g ra m s  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f th e  S ta te  D e p a r t ­
m e n t o f  H e a l th .  D u b u q u e  a n d  W a u k o n  h a d  a l ­
r e a d y  s ta r te d  f lo u r id a tio n  p ro g ra m s  in a n  e ffo rt to  
c h e c k  to o th  d e c a y , b u t a  g ro u p  o p p o s e d  to  th e  p la n  
c a lle d  it ‘‘so c ia liz e d  m e d ic in e .”
M . E . L in d sk o o g  o f O d e b o l t  v o ic e d  a  fa m ilia r  
c o m p la in t in  th e  D e s  M o in e s  R e g is te r  w h e n  he  
o b je c te d  to  p a rk in g  m e te rs  o n  c ity  s t r e e ts  a n d  
a s k e d  m o to r is ts  to  a v o id  to w n s  w h ic h  u se d  th e  d e ­
v ices. T h e  p a rk in g  m e te r  h a d  its  d e fe n d e rs ,  h o w ­
ev e r, e sp e c ia lly  in  c itie s  h a rd -p r e s s e d  fo r  re v e n u e . 
D e s  M o in e s  m o to r is ts  p u s h e d  $ 1 2 0 ,5 5 0  in to  th e  
m a c h in e s  in  1952 a lo n e , m o re  th a n  th e  e n tire  co s t 
o f th e  s ta te  g o v e rn m e n t in  1853 a n d  1854! In  Io w a  
C ity , th re e  h itc h in g  p o s ts  w e re  p la c e d  in th e  m u ­
n ic ip a l p a rk in g  lo t a f te r  A m ish  v is ito rs  to ld  c ity
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officials th e y  h a d  b e e n  u n a b le  to  p a rk  th e ir  h o rse -  
d ra w n  b u g g ie s  in  th e  m o to r iz e d  co m m u n ity .
E a s e  in  f in d in g  jo b s  a n d  th e  c le a n u p  o f g a m ­
b lin g  w e re  c ite d  a s  re a s o n s  fo r  th e  re la tiv e ly  sm all 
n u m b e r o f c rim es  in  Io w a  in  1952 b y  C h ie f  R . W .  
N e b e rg a ll  o f th e  S ta te  B u re a u  o f C rim in a l In v e s ­
tig a tio n . Io w a  w a s  fo u r th  a m o n g  a ll s ta te s  in  th e  
fe w e s t n u m b e r  o f m a jo r  c rim es  on  a  p o p u la tio n  
b as is . T h e r e  w e re  n o  u n so lv e d  m u rd e rs  com ­
m itte d  in 1952, a n d  o n ly  th e  $ 2 5 ,7 2 0  A n k e n y  
S ta te  B a n k  ro b b e ry  baffled  po lice . A n o th e r  ro b ­
b e ry  a t  D e s  M o in e s  re s u l te d  in a n  e a r ly  c o n v ic ­
tion . T h e  F B I  s a id  N o r th  D a k o ta  w a s  th e  s a fe s t  
p lace  to  live if o n e  w a n te d  to  b e  fre e  o f  c rim in a l 
ac tiv itie s , b u t  Io w a  h a d  a  g o o d  sc o re  w ith  th e  
g a n g b u s te rs . Io w a  c itie s  h a d  1.70 m u rd e rs  p e r
100 .000  p e rso n s , a s  c o n tr a s te d  w ith  2 0 .6 7  p e r
100 .000  in G e o rg ia .
T h e  p le a s a n t  s h o r ta g e  o f c rim in a l c a se s  led  c ity  
officials in G ilb e r tv ille  to  c o n c lu d e  th a t  th e y  
sh o u ld  sell th e ir  lo n g -e m p ty  ja il. N o t  a ll c ities  
w e re  so s in g u la r ly  b le sse d . A  tw e n ty - tw o -y e a r -  
o ld  re je c te d  su ito r  in  C e d a r  R a p id s  sh o t a n d  k illed  
his riv a l, th e n  a n s w e re d  a  ra d io  a p p e a l from  h is 
m o th e r b y  s u r re n d e r in g  to  po lice . A  S io u x  C ity  
b u s in e ssm a n  w a s  s e n te n c e d  to  five y e a r s  in th e  
p e n ite n tia ry  a n d  fin ed  $ 1 0 ,0 0 0  a f te r  h e  w a s  c o n ­
v ic ted  o f ille g a lly  s e n d in g  a n  in fe r io r  q u a li ty  o f 
p ro d u c e  to  th e  a rm e d  fo rce s . A  n e w ly  m a rr ie d  
F o r t  M a d is o n  c o u p le  re c e iv e d  te n -y e a r  se n te n c e s
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a f te r  p o lic e  fo u n d  th e y  h a d  b e e n  fu rn is h in g  th e ir  
a p a r tm e n t  th ro u g h  a  s e r ie s  o f  b u rg la r ie s . C e d a r  
R a p id s  o ffice rs  h a d  li t t le  s y m p a th y  fo r  a n  o ld  a g e  
p e n s io n e r  w h o  a d m it te d  ro b b in g  c h a r i ty  c o n tr ib u ­
tio n  b o x e s . H e  h a d  $ 1 ,9 7 0 , m o s t o f  it in  $ 1 0 0  
b ills , in  h is  p o c k e ts  w h e n  a r r e s te d .
T h e  r e p o r ts  fro m  H o lly w o o d  th a t  in te re s te d  
Io w a n s  m o s t m ix e d  g o o d  n e w s  w ith  th e  s a d . V i ­
v a c io u s  D o n n a  R e e d  ca m e  b a c k  to  h e r  fa rm  ho m e 
n e a r  D e n is o n  a n d  v is i te d  h e r  p a re n ts ,  M r . a n d  
M r s .  W il l ia m  M u lle n g e r .  A  m a jo r  s tu d io  a n ­
n o u n c e d  th a t  it w o u ld  b e g in  film ing  th e  life  s to ry  
o f  G le n n  M ille r , fa m o u s  Io w a -b o rn  o rc h e s tra  
le a d e r  w h o  d ie d  in W o r l d  W a r  II. K a re n  M o r-  
ley , w h o  le f t  O t tu m w a  fo r  H o lly w o o d  in 1931 
a n d  b e c a m e  a n  a c tre s s ,  w a s  s u b p o e n a e d  b y  a  C o n ­
g re s s io n a l co m m ittee . In  W a s h in g to n  th e  fo rm e r 
film s ta r  r e fu s e d  to  te ll th e  p ro b e rs  w h e th e r  sh e  
h a d  e v e r  b e e n , o r  w a s  n o w , a  C o m m u n is t.
H is to r ic  A m a n a  m a d e  n e w s  a g a in  in 1952 b y  
rea ff irm in g  th e  1932 d e c is io n  to  a d o p t  a  r e g u la r  
b u s in e s s  c o rp o ra tio n  c h a r te r .  P r io r  to  th e  1932 
v o te , th e  1 ,400  in h a b i ta n ts  in  th e  se v e n  A m a n a  
v illa g e s  h a d  liv ed  in a  re lig io u s -c o m m u n is tic  fo rm  
o f so c ie ty . T h e  v o te  to  re m a in  a  c o rp o ra tio n  w a s  
6 3 3 -0 .  D r . H . G . M o e rs h e l ,  th e  so c ie ty  p re s id e n t, 
s a id  th e  b o o k  v a lu e  o f  th e ir  s to c k  (w h ic h  h a d  been  
$5 0  a  s h a re  in  1 9 3 2 ) h a d  re a c h e d  $ 3 ,1 3 5 .4 7  p e r 
sh a re .
D e s p ite  th e  s e r io u sn e s s  o f life , Io w a n s  fo u n d
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tim e to  jo k e  a n d  lo o k  a t  th e  l ig h te r  s id e  in  1952. 
A  M o u n t  P le a s a n t  t ru c k  d e a le r  m a d e  a  sa le  to  a n  
i t in e ra n t  p a in te r , th e n  re m o v e d  th e  g a s  ta n k  on  
th e  t r a d e - in  a n d  fo u n d  8 54  c o in s  a m o u n tin g  to  
$427 . T h e  p a in te r  e x p la in e d  th a t  h e  h a d  u se d  
th e  g a s  ta n k  fo r  a  " p ig g y  b a n k .” A  N e w  H a m p ­
to n  w o m a n  s o u g h t a  d iv o rc e  a f te r  se v e n  m o n th s  
o f m a r r ia g e  to  a  m a n  w h o  h a d  fa ile d  to  p re s e n t  
h e r  w ith  a  p ro m ise d  C a d illa c . C e d a r  R a p id s  p o ­
lice a n d  firem en  u s e d  th e ir  fa c ilitie s  to  re c o v e r  a  
w a lle t  from  a n  ic e -c o v e re d  r iv e r , th e n  fo u n d  it 
c o n ta in e d  o n e  c e n t. T w in s  G e n e  a n d  G e ra ld  
S c h w a d e  o f  N o r a  S p r in g s  g a v e  th e ir  sc h o o lm a te s  
su m s ra n g in g  from  $ 10  to  $ 8 0  b e fo re  th e ir  p a re n ts  
d isc o v e re d  $ 2 5 0  m iss in g  fro m  a  c re a m  p itc h e r . 
A ll th e  m o n e y  w a s  re c o v e re d . A n  u n d e r s ta n d in g  
C e d a r  R a p id s  ju d g e  g a v e  a  m an  c h a rg e d  w ith  
pub lic  d ru n k e n e s s  a  te n -d a y  s u s p e n d e d  se n te n c e . 
It w a s  L in c o ln ’s B ir th d a y , so  th e  a c c u s e d  m an  
ta lk e d  h is w a y  o u t o f ja il b y  re la t in g  a n  a n e c d o te  
th a t  in v o lv e d  L in co ln , G e n e ra l  G ra n t ,  a n d  Jo h n  
B a rle y c o rn .
T h e  s p o r ts  scen e  in Io w a  h a d  its  u su a l c h a m ­
p ions, u p se ts , a n d  th rills . W h e n  th e  U n iv e rs i ty  
o f Io w a  fo o tb a ll te am  d e fe a te d  h e a v ily - fa v o re d  
O h io  S ta te  8 -0 ,  th e  4 4 ,6 5 9  fa n s  in Io w a  C ity  w it ­
n e sse d  o n e  o f th e  y e a r ’s m a jo r  s p o r ts  u p se ts . E a r ­
lier fo o tb a ll n e w s  c o n c e rn e d  th e  h ir in g  o f F o re s t  
E v a sh e v sk i a s  h e a d  c o a c h  a t  Io w a , re p la c in g  
L e o n a rd  R a ffe n sp e rg e r . R e in b e c k  w o n  th e  g ir ls ’
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b a s k e tb a l l  ti t le  b y  d e fe a t in g  M o n o n a , 6 1 -5 5 ,  a n d  
D a v e n p o r t  w o n  th e  b o y s ’ c h a m p io n sh ip  b y  e d g in g  
K e o k u k , 4 8 - 4 5 .  C h u c k  D a r l in g , a l l-A m e r ic a n  
b a s k e tb a l l  p la y e r  a t  Io w a , w a s  n a m e d  th e  m o st 
v a lu a b le  p la y e r  in  th e  B ig  T e n .  H is  3 6 4 -p o in t  
to ta l , o r  a n  a v e ra g e  o f  26  p e r  g am e , w a s  e x p e c te d  
to  s ta n d  fo r  m a n y  y e a rs . B ill S m ith  o f Io w a  S ta te  
T e a c h e r s  C o lle g e  w o n  th e  O ly m p ic  g o ld  m ed a l 
fo r  h is  w re s t l in g  p ro w e s s  a t  th e  H e ls in k i g am es.
I t  a p p e a r e d  fo r  a  w h ile  th a t  Io w a  m ig h t h a v e  
a n  e n t r y  in th e  K e n tu c k y  D e rb y . G if t  S ilv e r, a n  
u n tr ie d  th r e e -y e a r -o ld  h o rse  o w n e d  b y  a n  O t ­
tu m w a  lo co m o tiv e  e n g in e e r  a n d  h is w ife , w a s  
n o m in a te d  fo r  th e  “ ru n  fo r  th e  r o s e s ,” b u t  a  c u t 
o n  th e  h o r s e 's  leg  fo rc e d  a  w i th d ra w a l  tw o  d a y s  
b e fo re  th e  b ig  ra c e . A lth o u g h  flo o d s c a n c e lle d  
th e  $ 1 5 ,0 0 0  Q u a d  C ity  O p e n  G o lf  T o u rn a m e n t ,  
th e  S io u x  C ity  O p e n  w a s  p la y e d  a n d  w o n  b y  p ro  
A1 B e sse lin k  w ith  a  re c o rd  2 6 6  sco re . A r t  K o ch  
b e c a m e  th e  firs t W a te r lo o  g o lfe r  to  w e a r  th e  Io w a  
A m a te u r  c ro w n  w h e n  h e  d e fe a te d  R o d n e y  B liss, 
th e  D e s  M o in e s  d e fe n d e r ,  2 a n d  1. L o d d ie  
K e m p a , a  K a n s a s  C ity  p ro , w o n  th e  f if te e n th  Io w a  
M a s te r s  T o u rn a m e n t  a t  A m es.
P e r h a p s  th e  m o s t g ru e llin g  s p o r ts  e ffo rt w a s  
p e r fo rm e d  b y  g o lfe r  B ob  B a rn e s  o f  D u b u q u e . T h e  
h u s k y  fo rm e r  M a r in e  sh o t 2 25  h o le s  in  tw e n ty -  
se v e n  h o u rs , th u s  e x c e e d in g  th e  p re su m e d  p re v i­
o u s  m a ra th o n  re c o rd  o f 2 1 8  h o les . T h e n  B a rn e s  
h e a rd  th a t  a  N o r th  C a ro lin a  p ro  sh o t 34 3  ho les.
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E n c o u ra g in g  r e p o r ts  c am e  fro m  tra ffic  officials 
w h o  fo u n d  th a t  d e s p ite  th e  561 h ig h w a y  d e a th s  
in  Io w a  d u r in g  1952 th is  to ta l w a s  64 le ss  th a n  th e  
1951 d e a th  to ll. T h ir ty - n in e  o f th e  s ix ty - th re e  
Io w a  c itie s  h a v in g  a  p o p u la tio n  o f 4 ,0 0 0  o r  m o re  
h a d  n o  tra ffic  fa ta lit ie s . L e M a r s  h a s  h a d  n o  
traffic  d e a th s  r e p o r te d  s in ce  1940. F i f ty  p e rso n s  
w e re  k illed  a t  r a i l ro a d  c ro s s in g s , b u t  th e  to ll w a s  
th e  lo w e s t in  fo u r  y e a rs . A  s to ry  o f  c o u ra g e  a n d  
fo r t i tu d e  w a s  re v e a le d  a t  S id n e y  w h e n  a  s ix ty -  
y e a r -o ld  w o m a n  w a s  se r io u s ly  in ju re d  a n d  
t r a p p e d  in a n  o v e r tu rn e d  c a r  fo r  five d a y s  in m id - 
N o v e m b e r. S h e  s ta y e d  a liv e  b y  s ip p in g  ra in  w a te r  
a n d  e a tin g  se v e ra l p ieces  o f h o m e m a d e  fu d g e .
A m o n g  th e  h o n o rs  p a s s e d  on  to  Io w a n s  w a s  
th e  n a m in g  o f th re e  n e w s p a p e rm e n  fo r  “ M a s te r  
E d i to r -P u b l is h e r ’’ a w a r d s  from  th e  Io w a  P re s s  
A sso c ia tio n . T h e  h ig h e s t  e s teem  o f th e ir  fe llo w  
e d ito rs  w e n t  to  G . E . W h i te h e a d  o f th e  P e r r y  
D a ily  C h ie f , B. H . S h e a re r  o f th e  C o lu m b u s  G a ­
z e tte  a t  C o lu m b u s  Ju n c tio n , a n d  W .  F . L in d se y  
o f th e  L eon  J o u rn a l-R e p o r te r .  M rs . C h a r le s  S. 
H ic k m a n  o f C e n te rv ille  w a s  c h o se n  a s  “ Io w a  
M o th e r  o f 1 9 5 2 / ’ M is s  H e le n  Irw in  o f D e s  
M o in e s  w a s  e le c te d  p re s id e n t  o f th e  N a tio n a l 
F e d e ra tio n  o f B u s in e ss  a n d  P ro fe s s io n a l W o m ­
en s C lu b s  a t  th e  B o s to n  c o n v e n tio n .
D e a th  o v e rto o k  m a n y  Io w a n s  n o te d  fo r  th e ir  
c o n tr ib u tio n s  to  so c ie ty  th ro u g h  th e  y e a rs . T h e  
list o f n o ta b le  d e a d  in c lu d e d  A r th u r  H . B ra y to n ,
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D e s  M o in e s  c o n v e n tio n  d ire c to r ;  B y ro n  J. L a m ­
b e r t ,  e d u c a to r  a n d  e n g in e e r ;  R a b b i E u g e n e  M a n n -  
h e im e r o f  D e s  M o in e s ;  P h il ip  C h a r le s  J e a n s , p ro ­
fe s s o r  e m e ritu s  o f p e d ia tr ic s  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f 
Io w a ; h is to r ia n s  Jo se p h  K in se y  H o w a r d ,  H o ra c e  
P e te r s o n , a n d  H a r r is o n  Jo h n  T h o r n to n ;  F ra n c e s  
A rg le  E ly , D e s  M o in e s  n e u ro -p s y c h ia tr is t ;  Jo h n  
E ly  B r ig g s , e d i to r  o f  T h e  P a l i m p s e s t  fo r  23  
y e a r s  a n d  u n iv e rs i ty  p ro fe s s o r ;  F r e d  H a h n e , p u b ­
lish e r  o f th e  A b e r d e e n - A n g u s  Jo u rn a l;  G e o rg e  M . 
B e c h te l, D a v e n p o r t  f in a n c ie r; R a lp h  C ra m , r e ­
t i r e d  e d ito r  a n d  p u b lish e r ; F r e d  S . H ird ,  fo rm e r 
U . S . M a r s h a l  a n d  1912 O ly m p ic  rifle  c h a m p io n ; 
C a p t .  G u s  S ie fe r t ,  r e t i r e d  M is s is s ip p i s te a m b o a t 
c a p ta in ;  a n d  H a r r y  J, L y tle , D a v e n p o r t  b u s in e s s ­
m a n  a n d  civ ic  le a d e r . F o rm e r  s ta te  le g is la to rs  
w h o  d ie d  d u r in g  1952 in c lu d e d  P a u l  E . S tillm a n , 
E r n e s t  L ee  H u m b e r t ,  Jo h n  H . H a g e r ,  A n th o n y  
M . M c C o ll ,  A lb e r t  J. S h a w , E d w a r d  R . B ro w n , 
a n d  E m il A . L a rso n .
A s  h e r  so n s  a n d  d a u g h te r s  p u rs u e d  h a p p in e s s  
in 1952 Io w a  s a w  th e  t r a g e d ie s  o f floods a n d  th e  
g a ie ty  o f a  b a s k e tb a ll  c ro w d , th e  s a d n e s s  o f a  
p o lio  ep id em ic  a n d  th e  e la tio n  o f  a  w e d d in g  p a r ty . 
A ll th e  e m o tio n s  a n d  e x p e r ie n c e s  o f m a n k in d  w e re  
k n o w n  to  Io w a n s  in 1952 a s  th e y  m a rc h e d  o v e r  
th e  sa m e  p a th w a y  th a t  h a d  c a r r ie d  th e ir  fo re ­
f a th e r s  fo rw a rd  in th e ir  s e a rc h  fo r  life , lib e rty , 
a n d  th e  p u rs u it  o f h a p p in e s s .
R o b e r t  R u t l a n d
